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External relations is a product of the twentieth century and at school
it should also be regarded as a worthy management concern, apart from
other management functions.
The term external relations (public relations) needs to be closely defined.
It refers to relations between an organisation (a school, in this instance)
and all persons and institutions outside the organistaion. The organisation's
attitude towards instances outside itself, is of the utmost importance.
In this respect the >school's task is important as it has to establish and
maintain relations with the community.
The community's image of a school is either positive or negative
depending on its experiences with the school. The contribution of
participants to the external relations programme, i.e. principal, teacher,
pupil and the community (especially the parent), is of cardinal importance.
The principal is the key communicator and through effective management
activities he has to establish the necessary communications network, to
ensure community trust in the school. It is of utmost importance to
inform all those concerned of school activities which concern them.
Dialogue strengthens public trust and promotes public participation.
Due to this the school has to identify its most important relations
(both internaland external), as it is necessary to maintain positive
relations with certain persons and institutions. Oral and written
communications procedures should be thoroughly utilised by the school
to convey information concerning the school to parents anj the community.
A few guidelines for effective feed back, without which the school's
external relations programme certainly won't succeed, are introduced.
Effective management is any organisation's key to success. The principal's
influence in the inisiation, planning, implementing and execution of the
external relations programme is of cardinal importance. An open climate
should be created and the school should be characterised as being healthy.
Therefore moving out, pupil participation in community projects and, above
all, the principal's contact with community leaders are important.
2The principal should continuously remind teachers and pupils of the
importance of external relations. The relationships between principal
and teacher and teacher an? pupil cannot be disregarded as they definitely
influence the image portrayed by the.school and the promotion of external
relations. Basic guidelines for successful communication with the
community have to be set and each principal should evaluate these
according to his school's specific situation.
Suggestions on how to promote awareness of the importance of external
relations at school and in the community, are·submitted. THe principal
and teacher must be equipped with the necessary knowledge of communication
with the external community. The principal should realise the importance
of external relations. It is a time consuming process which has to be
maintained.
HOOFSTUK I
PROBLEEMSTELLING, MOTIVERING EN DOELSTELLING
1.1. INLEIDING
":It people. anound ifoU Cl/I.e 4pilef-tdl and ca1.1.oM and w-Ul not
heCl/l. ifou, taU doan: betolle them and beg. theUt tollfJi..vene44,
toll -0 tIlUth you aile to b1.arn.e toll theiA. not IJJC1lI.ilng to hea«
ifou." (Dostoyevski soos aangehaal deur Orlosky, Me Cleary,
Shapiro & Webb, 1984: 277).
Die funksie van eksterne betrekkinge tussen die skool en die gemeenskap
het in die laastepaar dekades vinnig veld gewen as gevolg van die
veranderende en veranderde tye waarin die inens Leef,. Die, onderwys sal
die uitdaging van die geweldige toename aan nuwe kennis, vaardighede en
tegnieke moet aanvaar en tred moet ·hou met die samelewingsveranderinge,
indien dit enigsins die sleutel tot vooruitgang en ontwikkeling wi1 bly
(Van der Stoep, 1982: 15). Die onderwys is 'n saak waarby elke lid van
die gemeenskap en ook elke sosia1e instel1ing daarbinne 'n intense belang
het. Wat in die'onderwys gebeur raak die ganse samelewing (Van Sehalkwyk,
1983: 7).
Die skool moet dus na buite beweeg en die ouers en die gemeenskap rondom
hom begin raaksien. Die skool sal terwyl hy aan sy struktuur as skool
getrou bly, met die lewe rekening moet hou, en hy sal die mense wat
toekomstig in daardie gemeenskap moet lewe, moet opvoed, en hulle vir
die lewe gereed moet maak (Van der Walt, 1985: 130).
Eksterne betrekkinge is 'n produk van die twintigste eeu en volgens Barnard
(1986(a): 9) het dit meer as ooit tevore nodig geword dat die skcolhoof
ouers se belangstelling in skoolsake sal koordineer, dat hulle 'n positiewe
en daadwerklike bydrae kan lewer in belang van die kind in die besonder en
die skool in die algemeen.
Goeie betrekkinge tussen die skool en die gemeenskap kom nie vanself tot
stand nie, maar dit verg harde werk en volgehoue toewyding om die
betrekkinge daar te stel en in stand te hou , Cutlip, soos aangehaal deur
2Barkhuizen (1982; 204) sien dit as n wisselwerking tussen die skool
aan die een kant en die ouers en die gemeenskap aan die ander kant as hy
beweer:
"'P.J.b.u.e Jl.e-l.atioTl4, fl4-1en:.ti.a-Uy, .iA fl4:tab.l.i.Aking. and main.t.ain..Utg. a
t1tJo...wa!J t1Dw at. Ldea« and .i.rt!JPunaJ:i..on :tJw;t. even.t.uaU.y achi.eve»
:the hanmonioa« ad.j.uAtmen:t at. an .i.n4:tUu:t.i.on :to u. '-1 c.otmUJJLUy.."
Ten einde te verseker dat eksterne betrekkinge voldoende en korrekte
aandag in die skool ontvang, is dit noodsaaklik om te weet wat presies
met eksterne betrekkinge bedoel word, hoekom dit belangrik is, en wat
die doel en funksie daarvan is. Daar kan dus geen twyfel bestaan oor die
belangrikheid en noodsaaklikheid van eksterne betrekkinge nie en dit moet
as n volwaardige funksie saam met die ander funksies van die skool aanvaar
word.
Teen die agtergrond van die voorafgaande inleidende opmerkings sal daar
nou onrgegaan word tot n duideliker eksplisering van die onderhawige
probleem•.
1.2. PROBLEEMSTELLING EN MOTIVERING
Die voor-die-hand-liggende probleem wat tot die studie insake die skool
en eksterne betrekkinge (openbare skakelwerk) aanleiding gee, is prakties
van aard. Die vraag ontstaan dus hoe kan die skool sy houding of gesindheid
teenoor die persone en instansies buite die skool ~ter en in stand hou.
In die inleiding is daar reeds gemeld dat as gevolg van veranderinge in die
samelewing daar besondere aandag aan n organisasie (en spesifiek die skool)
se eksterne betrekkinge gegee moet word en dat dit inderdaad n bestuurs=
opgaaf van die skoolhoof is.
Marx & Van Aswegen (1983; 344) verwys na eksterne betrekkinge as die
doelbewuste, beplande en volgehoue pogings om n wedersydse verstandhouding
tussen n onderneming en persone en instansies buite die onderneming tot
•
stand te bring en in stand te hou. In die onderhawige studie sal daar
gepoog word om n antwoord te verstrek op hierdie vraag.
3Die skoal hou hom besig met sy eie professionele sake en die ouer en
die bree gemeenskap staan daar buite en kom net so af en toe nader aan
die skool, tydens ~ kermis, konsert, oueraand of iets dergeliks. Daar
is dus ~ kloof tussen die skool aan die een kant en die ouers en bree
gemeenskap aan die ander kant. Die gevolg hiervan is ~ toegespitste
skool, een wat bysiende net met homself en sy ~aak besig is, en
daaromheen ~ bree samelewing wat verl~er om iets met die skool te doen
te he (Van der Walt, 1985: 128). Die skool moet dus na buite beweeg en
die ouers en die gemeenskap rondom hom begin,raaksien.
Die uitdaging word in die besonder aan die skcolhoof as organiseerder
en opvoedkundige leier van die skool gerig, want die skoolhoof,
onderwysers en leerlinge kan hu11e nie losmaak van hul eie waardes en
die van hul eksterne omgewing nie (Landman, 1974: 97).
Meeste skoolhoofde besef die belangrikheid van ~ effektiewe skool=
gemeenskap-kommunikasie sowel as volgehoue goei~ eksterne betrekkinge.
Ongelukkig, in te veel situasies, is die kommunikasie slegs vanaf die
skool na die gemeenskap (met weinig terugvoering) - en die skool se
eksterne betrekkingeprogram is juis om die skool se beeld te "verkoop"
(Gorton, 1981: 365).
Die skoolhoof wat besorg is oor die beeld van sy skool, moet besef dat
hy nie kan besluit om nie ~ eksterne-betrekkingeprogram te he nie.
Skoliere, ouers,' .die media en andere rapporteer gereeld oor die skoolgebeure,
maar die skoolhoof'kan verseker dat verslae of beriggewing wat vanuit
die skool uitgaan, die positiewe in plaas van die negatiewe beeld van
die skool uitdra (Armistead, 1982: 5).
Eksterne betrekkinge en beeldbou van die skool berus op doeltreffende
en ondubbelsinnige kommunikasie. Dit gaan dus nie om die beeld wat die
skool DINK dat hy aan die gemeenskap oordra nie, maar die boodskap wat
die gemeenskap weI ontvang (Barnard, 1986(b): 365).
Vervolgens die doel van die onderhawige skripsie.
41.3. DOEL VAN DIE ONDERSOEK
Die studie beoog die volgende:
Primer gaan dit om die beeld van die skool na buite te verbeter en om
gesonde verhoudinge te stig. Sekonder gaan dit om n bydrae te lewer
tot die sukses van die skool.
Gorton (1981: 56) stel dit baie duidelik dat die skoolhoof in sy optrede
teenoor die gemeenskap n program vir eksterne betrekkinge moet he
waarvolgens hy die doelstellings van sy betrekkinge op die beste manier
kan bereik. Wat so n program behels en hoe dit funksioneer, kan deur
verskillende skoolhoofde op verskillende maniere gelnterpreteer word.
Sommige skoolhoofde mag dink'dat as hulle geen openlike teenstand
ondervind nie, die skool se eksterne betrekkinge goed is. Daar mag
ander redes wees vir die gemeenskap se passiwiteit, wat soms selfs
skadeliker as openlike teenstand vir die skool kan weeSe As daar geen
terugvoering is, kan die skoolhoof nie seker wees of hy werklik sy
doe1stellings met sy eksterne-betrekkingeprogram bereik het nie
(~uizen, 1982: 210).
Die doe1 met die on~ersoek is dus om die volgende aspekte kortliks te
om1yn:
*
*
*
die ontwikkeling van die beeld van die skool na buite
deur gebruik te maak van doeltreffende kommunikasie om
eksterne betrekkinge te bevorder, en
die bestuur van skool-gemeenskapsverhoudinge en die skoolhoof,
personeel en leerlinge se aandeel - deur die gebruikmaking
van gesonde eksterne betrekkinge, kan al hoe meer kwalitatiewe
ouer- en gemeenskapsbetrokkenheid bewerkstellig word.
Talle frustasies en prob1eme rakende eksterne betrekkinge sal altyd in
die toekoms oorkom moet word. As die hoof egter n sterk verbintenis
daartoe, sowel as n bree visie van die potensie1e nut van eksterne
betrekkinge het, is n suksesvolle program van eksterne betrekkinge in
die skoal bereikbaar.
51.4. METODE
Literatuurstudie en ordening van begrippe, waarvan sommige ingeklee word
uit die hand van eie ervaring, word as voldoende beskou.
1.5. BEGRENSING VAN DIE TEMA
Die studie dek die skeol in sy totaliteit, dit wil se: pre-primer,
primer en sekonder. Die beperking van die tema tot die skool as
organisasie en sy funksie van eksterne betrekkinge, bring mee dat
slegs oorsigtelike aandag aan die meeste aspekte gegee sal word en
derhalwe word geen aanspraak op volledigheid gemaak nie.
1.6. BEGRIPSVERHELDERING
Om te begryp waar eksterne betrekkinge in die skoolsituasie inpas, is
dit nodig om enkele begrippe nader te omskryf.
1.6.1. Die skool
Die begrip skool dui op h onderrig-Ieerpl~ hoop stelsel wat gestig
is om aan die onderwys- en opleidingsbehoeftes van h bree gemeenskap
te voldoen (Barnard, 1986(b): 361). Die skoo1 kan gesien word as n
gemeenskap in h grater mensegemeenskap, hy bestaan nie in n 1ug1eegte
nie, maar is h integrale deel van die gemeenskap.
Die skool is h sosiale instelling wat hom bevind te midde van die
kleiner sosiale instelling, die gesin, en die groter sosiale instellings
van die gemeenskap en die saB~ Tussen hierdie sosiale instellings is
daar h wedersydse wisselwerking en elkeen het h spesifieke rol wat hy
moet vervul ooreenkomstig sy betrokkenheid by instellings (Claassens,
1984: 344). Volgens Schoeman (1983: 96) is dit h samelewingsverband
wat daargestel is om die normatiewe aktiwiteite van die opvoeding in
n gewenste rigting te lei.
In hierdie studie gaan dit dus nie om h spesifieke skool nie, maar om
die skool as organisasie, h instelling waarin die jeug die nodige
liggaamlike en geestelike opvoeding ontvang.
1.6.2 Eksterne betrekkinge
6
Bogenoemde verwys na die betrekkinge tussen h organisasie en alle
persone en instansies BOlTE daardie organisasie. Dit word ook soms
openbare betrekkinge of openbare skakelwerk genoem. Di t gaan dus om
die qouding van die organisasie teenoor persone en instansies buite
die organisasie en andersom (Marx & Van Aswegen, 1983: 343 e.v.• ).
Goeie betrekkinge is nie net h verpligting van die skool nie, maar dit
vereis die samewerking van die skool, die huis en die gemeenskap
(Barkhuizen, 1982: 204).
Samevattend die volgende vier standpunte rakende eksterne betrekkinge:
*
*
*
*
1.6.3.
dit is h leefwyse van die skoolhoof en personeel in hul
persoonlike verhouding tot mekaar, leerlinge, ouers en die
br-ee gemeenskap
dit is h beplande en kontinue reeks van aktiwiteite vir
kommunikasie met die interne en eksterne publiek - terwyl
die behoeftes, doelwitte en programme van die skool in
gedagte gehou word
di t bepaal verder wat die gemeenskap van die skoal dink en
die aspirasies wat hul koester vir die opvoeding van hul
kinders, en
laastens is dit die aktiewe betrokkenheid van die gemeenskap
in die besluitnemingsproses van die skool om sodoende die
nodige verbeteringe en veranderinge ten opsigte van die
opvoedingsprogram te bewerkstelling (Kindred, Bagin &
Gallagher, 1984: 13).
Gemeenskap
Die gemeenskap is h a.antal individue wat h san:ehorige groep vorm. Die
gemeenskap dui op h geografiese gebied om die skool of sy onmiddellike
omgewing - dus persone binne h individuele skool se bedieningsgebied.
"Gemeenskap" sou hier dus kan beteken die gemeenskap wat h betrokke
skool dien (Barkhuizen, 1982: 191 e.v.).
7~ De Wet (1981: 187) meld tereg dat die skoolhoof in die uitvoering van
sy taak, die meeste van die tyd in interaksie met mense is, op makro- en
mesovlak, asook met lede van die gemeenskap.
Die gemeenskap kan vir hierdie studie in vier kategoriee omskryf word:
*
*
*
*
1.6.4.
ouergemeenskap: sluit die ouers van leerlinge in die skoal
in asook ouers van oud-leerlinge en toekomstige skoolouers
plaaslike gemeenskap: behels afsonderlike individue en
gesinne wat in n bepaalde geografiese gebied leef om hul
gemeenskaplike welsyn en vooruitgang te verseker
bree gemeenskap: sluit in die handel, nywerheid, staatsektor,
kerk, sportklubs, ouers en algemene publiek
skoolgemeenskap: kan gesien word as die vorm van
gemeenskapslewe waarin skoolhoof, onderwysers, ouers en
kinders saamwerk ten behoewe van die opvoedende onderwys
en op~eiding van die kind (Barnard, 1986(b): 361 e.v.).
Bestuur
Skool-gemeenskapsvcrho~is n belangrike bestuursarea wat deur n
persoon (i.e. die skoolhoof) in n gesagsposisie aan die hand van
reelbare take so beplan, georganiseer, leiding gegee en beheer word
dat opvoedende onderwys daardeur bevorder word (Barnard, 1986(b): 366).
Dit word algemeen aanvaar dat goeie bestuur die sleutel tot die sukses
van n organisasie is. Bestuur in die onderwys is nie beperk tot n
enkele groep posisies nie, maar strek oor n wye spektrum van
bestuursposisies wat direk gemoeid is met die onderwys (Peach, 1985: 11).
Dikwels val die klem op die bestuurstaak van die skoolhoof en in die
basiese bestuursproses word vier bestuurstake onderskei (Marx &
Van Aswegen, 1983: 53 e.v.; Van der Westhuizen, 1986: 129; De Wet,
1981: 45 e.v.).
**
*
*
8
Beplanning: impliseer die doelbewuste besinning van die
doelwitte, middele en aktiwiteite van die organisasie en
die opstel van die geskikste plml vir die doeltreffende
bereiking van die doelwitte.
Organisering: is die handelende faset van bestuur wat
mense en ander bronne en materiaal op n geordende en
sistematiese en gestruktureerde w,yse bymekaar bring ter
bereiking van doelwitte opdie doeltreffendste w,yse.
Bevelvoering: hierdeur word effektiewe leiding aan die
gang gesit en aan die gang gehou, ten einde te verseker
dat die uitvoering van die werk so doelmatig moontlik
geskied.
Leidinggewing: is die bestuurstaak waardeur die planne en/
of instruksies gekontroleer en gereguleer word, ooreenkomstig
neergelegde planne, standaarde en doelwitte.
Die addisionele bestuursaktiwiteite van die skoolhoof is besluitneming,
motivering, koordinering en dissiplinering. Kommunikasie is in al
bogenoemde aktiwiteite van die uiterste belang.
Deur doeltreffende bestuur, en die nodige kommunikasienetwerke, moet
die skoolhoof voortdurend sy vinger op die pols van eksterne betrekkinge
hou.
1.7. VERLOOP VAN STIlDIE
Die probleemstelling, motivering en doel met die studie is in hoofstuk 1
gestel. In hoof'stuk 2 word beoog om die beeld van die skool van nader
te ondersoek sowel as die ontwikkeling van goeie eksterne betrekkinge.
In hoofstuk 3 gaan die gebruik van doeltreffende kommunikasie tussen
die skool en die gemeenskap nader toegelig word. In noue aansluiting
by hierdie hoofstuk sal in hoofstuk 4 gepoog word om die bestuur van
skoolgemeenskapsverhoudinge te ondersoek, met spesifieke beklemtoning
van die skoolhoof se aandeel in die daarstel van gesonde eksterne
betrekkinge. Die skripsie word afgesluit met n kort samevatting van
die vernaamste bevindings en aanbevelings in hoofstuk 5.
In hoofstuk 2 sal daar nou aandag gegee word -~~--die wese van eksterne
betrekkinge en die belangrikste deelnemers in die eksterne
betrekkingeprogram.
HOOFSTUK 11
DIE BEELD VAN DIE SKOOL lfA BUIT!
2.1. INLEIDING
"••••• SOfTl1/..ige mert4e hoon: g.eIll.lf}te van ding.e uxu: g.ebeLIII. het en
vila: oxuuuxn. dan?
anden, dacuen,teen., dA.OOl7l van ding.e uxu: IWg. nee beataan: nee.
en. vila: UJaaII.OI7I rde?" (Dekker, 1986: 947).
Om gemeenskapsvertroue te bou vir die skool is een van die onderwys
se grootste take - dit is n ideaal, maar tog realiseerbaar. : Die
..
gemeenskap bou n beeld van die skool op, gebaseer op hul ondervindinge
met die skoolhoof, personeel en leerlinge. Elke keer wanneer daar met
n ouer of besoeker in gesprek getree word, of die wyse hoe die telefoon
beantwoord word, is die geleentheid daar om gesonde eksterne betrekkinge
te bevorder. Positiewe betrekkinge word beplan, afbrekende eksterne
betrekkinge gebeur net (Armistead, 1982~ 370 e.v.).
Om eksterne betrekkinge duidelik te omlyn, stel Gorton (1981: 378) die
volgende:
..
..
..
Om die opvoedkundige program aan lede van die gemeenskap
te nverkoopn, sodat hulle trots op die skoal sal wees en
die skcol sal ondersteun.
Om die bestaande opvoedkundige program vir die gemeenskap
te interpreteer en bekend te stel, sodat hulle n beter
begrip sal he wat in die skool gedoen word'en sodoende
die skoolprogram sal steun.
Om die gemeenskap se belangstelling in en deelname aan die
skoolprogram aan te moedig.
In al bogenoemde gevalle moet waar moontlik die goeie sowel as swak
hoedanighede van die skool openbaar gemaak word.
Die gemeenskap wil weet wat in die skcol aangaan en neem vandag nie
net meer die skoolhoof se woord dat dit goed gaan nie. Die skool
word voortdurend geevalueer en die eksterne gemeenskap kom met die
skoolhoof, personeel en leerlinge in aanraking. Almal by die skool
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moet dus goed op hoogte van die skoolprogram wees, sodat hul1e positiewe
feite rakende die skool aan die gemeenskap kan oordra.
Daar sal nou oorgegaan word tot n meer volledige bespreking van die
wese van eksterne betrekkinge, die vernaamste deelnemers in die eksterne
betrekkingeprogram en enkele faktore sal aangedui word wat eksterne
betrekkinge moontlik kan verbeter.
2.2. DIE WESE VAN EKSTERNE BETREKKNGE
As n besoeker by die skool instap, voel by die klimaat aan. Voel dit
vir hom of sy besoek welkom is, of voel by onwelkom? Kan hy die redes
vir sy gevoelens weergee? (Berger, 1981:92). Hierdie vrae het n
beslissende invloed op die besoeker en dit sal sy houding en gesindheid
teenoor die skool, dienooreenkomstig belnvloed.
Wanneer daar oor die wese van n skool besin word, is daar aspekte ~at
by alle skole aanwesig is, onder andere kinders, onderwysers en fisiese
geriewe. Ten spyte van hierdie universeel-geldende aspekte vir alle
skole, verbesonder elke skool hom op n unieke wyse. Enkele opvallende
verskille wat n besoeker tussen skole kan opmerk is:
*
*
*
*
*
*
*
die ingangshekke, die parkeerterrein en die pad wat dit
verbind
die tuin en uitleg van die terrein
die gedrag van leerlinge tydens interskoolse byeenkomste
die wyse waarop besoekende skale ontvang en na omgesien
word en, nadat die funksie/byeenkoms a1gehandel is, gegroet
word
die volgehoue prestasies van n skool
die mate van toewyding, betrokkenheid en geesdrif van die
personeel van die skool, en
die algemene voorkoms van personeel; leerlinge; geboue en
terrein (Du Toit, 1986: 97).
Alhoewe1 bogenoemde aspekte nie direk verwys na die primere opdrag van.
die skeo1, naamlik opvoedende-onderrig nie, kan afleidings met
be trekking tot die beeld van die skoal met n redelike mate van
betroubaarheid gemaak word. Die gewaarwordinge kan n positiewe of
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negatiewe indruk op die mens maak en hierdie gewaarwordinge verwys na
'n bepaalde gees of atmosfeer of "persoonlikheid" van die skoal wat die
besoeker aanspreek (De Wet; 1981: 190).
Die aard van die beeld wat na buite geref1ekteer ·word, sal sterk
belnvloed word deur faktore soos die skool se aktiwiteite en die "aard"
van die gemeenskap wat by die skool belang het. Marx & Van Aswegen
(1983: 346, e.v.) maak die vo1gende belangrike stellings:
*
*
*
*
die bee1d moet van so 'n aard wees dat dit niemand se
misnoee op die hals haal nie die gemeenskap moet dus in
die geheel tevrede gestel word (nie slegs die belange van
sekere individue Of groepe nie)
die beeld moet sodanig verantwoordbaar wees dat dit die
stigma van "winsbejag" (slegs fondsinsamelings) wat so
dikwels aan skole kleef, probeer verwyder. Die gemeenskap
moet die gevoel kry dat dit wat die skool bereik in die
vorm van eer en fondse, welverdiend is en dat dit met reg
die skeol toekom
die skeol moet nie net in sy eie welvaart belang stel nie,
maar ook in die welvaart van die gemeenskap en die land in
geheel, en
die skoal moet daarvoor bekend wees dat hy dienste van hoe
gehalte lewer - dus tot voordeel van die gemeenskap wil
dien.
Met inagneming van bogenoemde feite en as die skool se integriteit en
eerlikheid uit die eksterne betrekkinge blyk, is die kanse goed dat die
skeol deur die gemeenskap aanvaar sal word (Barkhuizen, 1982: 205;
Janse van Vuuren, 1984: 51).
Bortner (Gorton, 1981: 380) meld voorts tereg dat die skool 'n keuse
het tussen beplande en onbeplande eksterne betrekkinge, tussen die
negering of ontwikkeling van 'n georganiseerde eksterne betrekkingeprogram,
wat sodoende op sy beurt weer die gemeenskap se begrip en ondersteuning
sal bevorder. Sekere vereistes moet dus nagekom word ten einde 'n
gesonde eksterne betrekkingeprogram te formuleer. Die onderskeie
groepe binne die opvoedingsgemeenskap moet besef dat daar 'n behoefte
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aan h aktiewe en sistematiese program is en dan saamwerk om dit te
laat slaag. Dit verg op sy beurt weer h deeglike beplanning en
voorraadopname van die skool se huidige posisie, byvoorbeeld geskiedenis,
tradisies en die huidige beleid om sodoende h beter diens te kan lewer.
Kommunikasie mag in die proses misluk voor dit begin het, as die
kommunikasiekanale tussen al die groepe nie oop is nie (Barkhuizen,
1982: 205).
Dit wil dus blyk dat h deurlopende program, wat h georganiseerde proses
van tweerigting-kommunikasie behels om die skool deur aIle beskikbare
media aan die gemeenskap bekend te stel, sal lei tot h beter verstand=
houding tussen die skool en die gemeenskap. Juis hierom sal daar nou
meer aandag gegeeword aan die verskillende deelnemers aan die eksterne
betrekkingeprogram.
2.3. DKELNEMERS IN DIE EKSTERNE BETREKKINGEPROGRAM
2.3.1. Skoo1hoof'
Aangesien dit inderdaad h bestuursopgaaf' van die skoolhoof' is om gesonde
betrekkinge tussen die gemeenskap en die skool daar te stel, sal die
skoolhoof' as dcelnemer in die eksterne betrekkingeproses hier kortliks
~ig word en in hoof'stuk 4 meer breedvoerig bespreek word.
Die gehalte van h skool word dikwels aan die deur van h skoolhoof' gele,
maar hy kan nie aIleen van h skoal h "goeie" skool maak nie. Die
skoolhoof' ken gewoonlik die meeste ouers, onderwYsers en leerlinge en
hy moet probeer om die beste uit elkeen te haal, ten einde goeie
opvoedkundige resultate te behaal en goeie onderlinge verhoudinge te
skep. n Tevrede ouer en h gelukkige kind is altyd h goeie kombinasie
vir die skoolhoof' in sy eksterne betrekkingeprogram (Barkhuizen, 1982:
199) •
Deur goeie onderrig kan openbare vertroue behou en openbare deelname
aangemoedig word. Negatiewe sake kan nooit almal geiHimineer word
nie, daarom moet die skoolhoof' elke week h paar minute aan die eksterne
betrekkingef'unksie afstaan (Armistead, 1982: 8). Die bestuurstyl van
die skoolhoof', sal die "klimaat" in die skool bepaal en jUis dit kan
eksterne betrekkinge of' positief' of' negatief' belnvloed.
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Die skoolhoof moet besef dat die sukses van sy eksterne betrekkingeprogram
afhang van effektiewe kommunikasie en eerlike en realistiese rapportering
van die skool se mislukkings en suY~esse. Die skcolhoof wat vriendelik,
belangstellend en entoesiasties is, behoort te kan staatmaak op alma1
wat hom in sy kommunikasietaak bystaan (Barkhuizen, 1982: 208; Gorton,
1981: 379).
Uiteraard is dit dus noodsaaklik dat die skoolhoof as sleutelfiguur in
die eksterne betrekkingeproses:
« deeglike doelwitbeplanning moet doen
« n plan van aksie moet opstel, en
« personeelopleiding en -ontwikkeling ten opsigte van eksterne
betrekkinge moet doen.
Voorts is dit belangrik dat die skoolhoof as bestuursleier en die
topbestuur van die skool hul voortdurend sal vergewis van:
«
«
«
wat hulle probeer doen
hoe goed hulle dit doen, en
hoe hulle kan verbeter (Orlosky, et al., 1984: 279).
Nie aIleen die skoolhoof en die topbestuur nie maar ook die onderwyser
speel n belangrike rol in die eksterne betrekkingeprogram.
2.3.2. Onderwyser
Anderson & Van Dyke (1963: 474) sien die,onderwyser tereg as n baie
belangrike deelnemer in die eksterne betrekkinge van die skool. Volgens
hulle is die onderwyser die sleutelpersoon in skool-gemeenskapsverhoudinge.
Die onderwyser is voortdurend besig om in sy daaglikse kontak met die
leerlinge en lede van die gemeenskap positiewe gesindhede teenoor die
skeol te kweek.
In die professionele gedragskode van die onderwyser word sy strewe
treffend soos v01g saamgevat:
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"••••• OLe ondeAllJyAeA. 4:tA.eef. na~e 4amweA.ki.ru;. met die
OUeJl4 van dee -leWin.ge uxu: onden. 4f1. 40llg .iA en doen. CLUe4
moorU:-li..k om dee oueA-li..Re ge4CIg xe Iwndho.af., an di.e veA.:i:A.oue
van die -le~e in. 4!1 outVlizLtiA·:te bevondea en om die OUeJl4
valdoende op di:e Iwog:te te Iwu met die. volldeA.i.Rg van IuU.
kind (Suid-Afrikaanse Onderwysersraad vir Blankes, 1983(b): 28).
In hierdie opsig beweer Reeves(1962:'260) tereg dat alle aspekte van
die eksterne betrekkingeprogram belangrik is, maar die mees belangrike
is die rol van die onderwyser. Sy woorde en dade het h groter invloed
op die kind as enige ander aktiwiteit. Juis daarom moet die onderwyser
te aIle tye deeglik bewus wees van wat hy se en doen, want dit het
weer op sy beurt h uitwerking op die skool-gemeenskapsverhoudinge sowel
as op eksterne betrekkinge.
Die mate waarin die onderwyser op hierdie terrein slaag om wedersydse
vertroue en toeganklikheid te bewerkstellig, sal bepaal tot watter
mate die beeld van die skool in die ouerhuis en gemeenskap gestalte
sal kry.
Die leerlinge dra oak besliste indrukke van die skool huis toe en
daarom moet sy aandeel in die skoal se eksterne betrekkingeprogram
beklemtoon word.
2.3.3. Leerling
Vir die skool is die geleentheid dikwels nie daar vir kleuradvertensies
in tydskrifte, volbladadvertensies in koerante of handels- en nuusflitse
op televisie om op die wyse die skool se beeld uit te dra nie. Die
skool het weI h hulpmiddel waaroor baie nie beskik nie en dit is
onderwysers, ouers en leerlinge wat elkeen h verbintenis met die skool
het (Armistead, 1982: 33).
Die leerlinge moet derhalwe nie onderskat word in die uitdra van die
beeld van die skeol na die gemeenskap nie. Wanneer die leerling die
skool verteenwoordig, hetsy by sportgeleenthede, musiek- en kultuuraande
of deur deelname aan gemeenskaps- en volksprojekte, verpersoonlik hul
die skool in die gemeenskap (Kindred, et. al., 1984: 127 e.v.).
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Die kind hou die ouer voortdurend op hoogte met die skoolgebeure.
Alhoewel hierdie inligting dikwel& subjektief van aard is, is dit
belangrike bydraende inligting om n bepaa1de beeld van die skool tuis
te skep (Janse van Vuuren, 1984: 52). Daar is voldoende empiriese
bewyse dat vo1gehoue kommunikasie tus$en ouer, onderwyser en 1eer1ing
die bee1d van die skool na buite positief belnv10ed (Chamberlain &
Kindred, 1966: 391; Barnard, 1981: 297). Maree (1985: 5) beweer tereg
dat kinders wat weet dat hul ouers intens en opreg in hul onderwys
belangstel, n groot mate van sekuriteit en stabiliteit ondervind.
2.3.4. Oller
Die ouer van vandag is oor die algemeen nie toegerus vir die .
gekompliseerde eise wat die opvoeding en onderwys van sy kind aan hom
stel nie. Die beeld wat die ouer van sy skool het, bepaal sy
belangstellingsgraad. Ten spyte van n onverskilligheid, onbetrokkenheid
of apatie van die ouer jeens die skool, waarvan so baie gelees en gehoor
word, of as gevolg van negatiewe ondervindings met die skool, is dit n
noodsaaklike deel van die skeo1 se taak om die ouer gedurig met skoolse
gebeure op hoogte te hou. Die ouer moet dus by die totaliteit van die
skoo1lewe betrek word (Berger, 1981: 92; Dekker, 1986: 950; Duvenhage,
1983: 373).
Geen ouer wil met n swak skeol geassosieer word nie. Solank die
meerderheid ouers in die skool glo, sal sporadiese aanval1e deur
antagonistiese groepe nie daarin slaag om afbreuk aan die opvoedings=
program en beeld van die skool te doen nie. Indien die simptome daar
is, moet die skoolhoof na die oorsake soek en nie die simptome slegs
bestry nie (Barkhuizen, 1982: 200). Gorton (1981: 353) beweer tereg in
hierdie opsig dat:
"••••. .the bes«: .time :to obtain.~ inpcu: .fA be(.D/l.e a
ptl.ob1.em aeaches :the =i..4.iA M.ag.e, not: a:t :the poiru: of. CAiA.fA".
In die meeste gevalle wil die ouer weet wat in die skool aangaan:
die organisasie, kurrikulum, beleid, probleme, onderwystegnieke,
sk'jQlhulpdienste, onderwysers, evaluering van die kind en die sk~ol
se verwagtinge van die kind. Die volle openbaring van hierdie
aangeleenthede is nie alleen goeie beleid nie, maar ook goeie eksterne
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betrekkinge (Barkhuizen, 1982: 212). Die inligting wat die skool aan
die ouer oordra, behoort objektief te wees sodat hy sy eie interpretasie
daaraan kan heg.
Die ouer kan op h kontinuum as volg voorgestel word:
*
*
*
*
*
die ouer wat die skool te aIle tye vermy (onder andere as
gevolg van swak ondervindings met die skoal)
die ouer wat aanmoediging nodig het om die skool te besoek
(onder andere as gevolg van swak vordering by die kind)
die ouer wat geredelik reageer wanneer hy uitgenooi word
die ouer wat daarvan hou om die sk(,ol te besoek, asook om
betrokke te raak in die opvoedingsproses
die ouer wat ooraktief is en wat sy invloed laat geld ~ dit
beteken nie dat die soewereiniteit en professionele
ingesteldheid van die onderwyser aangetas word nie (Berger,
1981: 92 e.v.).
- I
Kinders ervaar die sinvolheid van die skool na die mate waarin die ouer
belengstelling daarin en in hom as leerling toon. Die ouer moet dus
die geleentheid om sy belangstelling te toan ten volle benut (SAOR,
1983{a): 14). Die oorgrote meerderheid ouers beskou die onderwyser
as die we1willende vennoot in die onderwys en opvoeding van sy kind
en soek slegs samewerking (Maree, 1985: 8). Hymes (Berger, 1981: 92)
se tereg:
"•••• •:to fJIlaiAe t:he chLJ.d, .i.A :to fJIlaiAe .the paneru:
To~Je t:he chLJ.d .i.A :to hi.;t th« paaeru:
The~ ClJI.e two, but the. two ClJI.e one".
)lv Die skool se taak is dus om die ouer te "ontmoet" en geen "advertensie"
deur die skool kan h stewige opvoedkundige program vervang nie. Daarom
moet die beeld wat die ouer van die skool het deurwerk na aIle vlakke
van die gemeenskap.
Enkele faktore wat eksterne betrekkinge bevorder sal nou kortliks
toegelig word.
2.4.
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ALGEMENE FAKTORE WAT EKSTERNE BETREKKINGE BEVORDER
Dikwels is di t die klein dingetjies wat die ouer en die gemeenskap tot
meelewing in die skoolaktiwiteite motiveer. Baie van die ondergenoemde
faktore verg min tyd van die skoolhoof en onderwysers ell dit vra dikwels
net h klein bietjie meer oplettendheid, aanvoeling, wakkerheid en styl.
KUocked (Barnard, 1986(a): 14; Gorton, 1981: 379) noem enkele voorbeelde:
~
I
i
J
/
I
!
!
..
it
..
..
..
Is daar die nodige aanwysingsborde by die skool sodat die
ouer/besoeker maklik die administratiewe kantoor of die
skoolhoof se kantoor kan kry?
Is daar h gerieflike sitplek wanneer die ouer/besoeker vir
die hoof of onderwyser moet wag?
Is dit tweede rtatuur, by: onderwyser, leerlinge en
administratiewe personeel om aan b besoeker te vra of hulle
hom kan help?
Skryf nuwe ouers hul kinders maar net by die sekretaresse in,
of is daar iemand (nie noodwendig die skoolhoof) wat die
ouer verwelkom of hom die skool wys en aan hom h
ouerhandleiding gee?
Stap iemand na b afspraak saam met die ouer of besoeker?
Ondervinding leer dat ouers die doeltreffendste by die skool betrek
word as daar 'n gees van hartlike samewerking tussen die skool en die
gemeenskap heers, asook deur persoonlike belangstelling en wanneer
daar met h gevoel van warmte gekommunikeer word. Slegs enkele
gedagtes is hierbo vermeld en daar sal breedvoeriger in hoofstukke
3 en 4 hierop uitgebrei word.
2.5. SAMEVATTING
Daar is gepoog om h teoretiese fundering te gee van die beeld van die
skeol na buite en die deelnemers in die eksterne betrekkingeprogram.
Elkeen van die groepe ",at skematies ontleed is,~t getoon dat ekste~~
betrekkinge deeglike beplanning vereis om dit tot stand te bring en in
.~---~---------
stand te hou~
Vervolgensword in hoofstuk 3 gefokus op die aanwending van verskillende
kommunikasiemiddele ter bevordering van eksterne betrekkinge.
H 0 0 F STU K III
DIE AANWENDING VAN VERSKILLEllDE KOMMUNIKASIEMIDDELE TEa BEVORDERING VAN
DIE SKOOL SE EkSTERNE BETREKKINGE
3.1. INLEIDING
Die belangrikste deelnemers in die eksterne betrekkingeprogram van die
skool is in hoofstuk 2 kortliks omlyn en vervolgens word die aandag
gefokus op die aanwending van enkele kommunikasiemiddele ter bevordering
van die skool se eksterne betrekkinge.
Voordat aandag gegee word aan die middele ter verbetering van die ~koo1
se eksterne betrekkingeprogram. is dit nodig om die begrip kommunikasie
kortliks te omskryf. Kommunikasie as bestuursopgaaf in die skool is
a1 deeglik in die literatuur ondersoek en beskryf en daarom word volstaan
met die definisie van Marx & Van Aswegen (1983: 86):
;;h'Konmurti..keu.i..e .iA di..e oolllin.ag op erUg.e t1WOfLtA.iAe marusu. van
erUg.e 400« boor.Ukap .tJ.u1en. eni.ge Indcvidue 01. f}Iloepe ptVl4OI1e
binne. It ondeJUtmUn.g. wat be:tA.ekk.inf}. /te;t 0 p di..e aktiwilei..t.e
binne ot bui.:te die wettk4.i.;tuaM..e. -tetl vetlbetett.inf}. van di..e
vWwUJiinge .tJ.u1en daasdie individue en of- !)/l-oepe".
Die rede vir doeltreffende kommunikasie moet gesoek word in die goeie
werking van die onderneming (in hierdie geval die skool) om sodoende
opvoedende onderwys te bevorder (Reynders. 1977: 108).
Om grater duidelikheid te verkry oor die mikpunt van die skoal met sy
eksterne betrekkingeprogram en maniere om dit te bereik. kan onderstaande
vrae as riglyne dien:
*
*
*
*
*
wat is die doe1 van die kommunikasie?
watter inligting moet versend word en watter inligting word
benodig?
wie is verantwoordelik daarvoor om die inligting te stuur
en wie moet dit ontvang?
op welke wyse moet die inligting versend word?
watter kenmerke moet die kommunikasie besit om doeltreffend
te wees?
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*
*
wat is die beste tyd om die inligting te stuur, 'en
wat is met die kommunikasie bereik, watter steurnisse was
teenwoordig en hoe kan die kommunikasie verbeter word?
(Barkhuizen, 1982: 206) •
..l*- Eksterne betrekkinge gaan nie op goeie gelu~..~..n_i~!._maar moet deeglik
beplan en deur die skr.pl ge"inisieer wgrd. ~Bortner (Gorton, 1981: 380)
beweer stellig tereg dat die skeol n keuse het tussen beplande en
onbepLande eksteriie" bet;~i~ki:nge', .tussenveronagsamfrig-orun~ikkeHng
vann ~georgan~seerde_eksterne-betrekkingeprogram, .Wat .. daar-op gemik is
om die gemeenskap se begrip en ondersteuning in die skool te verhoog.
In hierdie hoofstuk word agtereenvolgens aandag aan die volgende
aspekte gegee: kommunikasie met die gemeenskap, die identifisering
van skakelpunte en gebruik van skakelprosedures eu skakelmedia in
belang van die skool.
3.2. EKSTERNE BETREKKDlGE EN KOMMUNIKASIE MET DIE GEMEENSKAP
Die primere doelwit.met eksterne betrekkinge is die bevordering van
die onderwys van die kind. Daar is ook onmiddellike doelwitte wat die
gemeenskap raak en die volgende raakpunte kan genoem word:
voorsien
ontwikkel in"elligente gemeenskapsbegrip vir die skool in
al sy fasette
bepaal hoe die gemeenskap oor die skool voel
verseker voldoende finansiele steun vir die opvoedkundige
program
maak die gemeenskap bewus van n meer direkte verantwoorde=
lildleid vir die kwaliteit van onderwys wat die skool
verkry die agting, respek en vertroue van die gemeenskap
in die personeel en die dienste wat hul lewer, en
laastens moet die gemeenskap betrokke raak by die skoal
en help om onderwysprobleme die hoof te bied (Chamberlain
& Kindred, 1966: 391).
*
*
*
*
i
i
I
I
I *
;
\
\
\ *
'''.
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Uit bogenoemde is dit dus duidelik dat die verwagtinge, dat die ouer
weet wat sy verpligtinge teenoor die skool is, te idealisties is en dit
hou dikwels nie tred met-die werklikheid nie. Doelmatige kommunikasie
met die (ouer-)gemeenskap bly h belangrike funksie van die skool en
die skoolhoof moet sy personeel skool in die grondliggend~oorvereistes
vir sinvolle kommunikasie met die gemeenskap. Enkele hiervan is die
volgende:
*
*
*
*
*
wedersydse vertroue beteken dat die skool en die ouerhuis
mekaar sal aanvaar en dat die een nie op die ander se
opvoedingsterrein sal oortree nie
wedersydse begrip beteken die aanvaarding van mekaar se
goeie bedoelinge
wedersydse ~ing en respek beteken dat elkeen se
individualiteit gerespekteer sal word en dat ouer en
onderwyser as menswaardige bondgenote sal funksioneer
openhaMjgheid kom daarop neer dat die ouer en onderwyser
met vrymoedigheid met mekaar sal kommunikeer oor sake
rakende die kind, en
eerlikheid dui daarop dat die ouer en onderwyser geensins
inligting rakende die kind van mekaar sal weerhou nie
(Barnard, 1986(a): 9 - 10 ; Armistead, 1982: 33;
Barkhuizen, 1982: 215; Dekker, 1986: 951; Scholtz, 1973: 56).
Dit is dus duidelik dat .~vo=~=~ die verw~gtinge en behoeftes van die
gemeenskap moet ken en daarenteen moet die skool die nodige ondersteuning
~--". ------.-. -~-----~. __ ...-...-._.... _-_..•.. -
1<!:Y_YallAl.l;lgene w~.-.!lj'_I!~die!h .. _Skole gebruik dan ook verskillende
metodes om betrekkinge met die gemeenskap aan te knoop en in stand te
hou en vervolgens word die klem geplaas op die identifisering en ontwerp
van skakelpunte en skakelprosedures.
3.3. DIE IDKltTIYISERING VAN SKAKELPUNTE
~ Die gemeenskap waarin die skool gesetel is, kan basies verdeel word
in die ekonomiese gemeenskap as die werkgewer, die sosiale gemeenskap
as die ouers, kerke en bree publiek (Idenburg, 1971: 114, e.v.). So
is daar dan ook twee groepe kommunikeerders waarmee rekening gehou
moet word:
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die inten1.e persone in die skooI , onder andere: die
skoolhoof, personeel, Leer-Linge , ouers, aclministratiewe
personeel en betrokkenes van die onderwysdepartement, en
die eksterne gemeenskap waaronder die volgende genoem kan
lo-ord: volwassenes wat nog nie kinders op skool het nie,
kerk, die stadsraad, joernaliste. ondernemings en
besigheidsleiers (Armistead, 1982: 9).
Dit v10ei dus logies hieruit dat daar vir die skool spesifieke persone
(individue enA;r;;~epe)~~tansies is met wie g0E!i:.~_betrekkinge
~~--~'-----.,.._--._-'-
~aaf moet word. Hierdie per~9~n insyansies word __~~akelp~-!~ __ .
genoem. omdat daar met hulle geskake1 moet word, ten __ein~e_<iI~ skoal
---------~--~._----------._-"._ , -'-'.. ----
<:Se cksteme betrekkinge ten goede te _b~~~_~~~~_(_Kindred, et a1., 1984:
19; lIarx &~en. 1983: 348). In skoolverband kan hier gedink
word aan:
die gemeenskap (wat onder andere die ouernute , tersH!re
inrigtings en ander skole insluit)
die ker-k , en
die bedryf (ondernemings).
Die skakeling met die gemeenskap is reeds in 2.3.1 p , 12 bespreek,
maar die vo1gende oogmerke met kOllDUl1ikasie tussen die skoal en ander
instellings of individue kan net weer bek1emtoon word:
om die gemeenskap van inligting te voorsien aangaande die
skoo1
om gemeenskapsvertroue in die skoal te wek
om ondersteuning vir die skool te verkry
om die waarde van onderwys en opvoeding by die gemeenskap
tuis te bring
om by te dra tot die evaluering van die skool deur die
gemeenakap , en
om die goeie gesindheid tussen die skoal en die gemeenskap
daar te stel (Bernard. 1981: 146 e.v.; Van Buuren, 1979: 137).
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~ In die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel het die kerk slegs indirekte
'i~a~--'-di~~Or;de-rwyS.,,_ Onderwysers, ouers en ie~rlir;iebehoort
meestal dan ook aan een of ander kerkgenootskap. Op grand van ?ie
mens se geloof wat aIle terreine deurdring, maak die kerk dus deur
middel van sy lidmate, insette in die onderwys. Kontinuiteit en
samewerking tussen hierdie twee instellings ie van wesenlike belang
(Van Schalkwyk, 1981! 129 e.v.; Harnard, 1986(b): 382).
Die vraag kan vervolgens tereg gevra word wat verwag die oorgrote
meerderheid ouers en die bedryr (maatskappy) van die skool? Is dit
net "produkte" wat in die nywerheid kan gaan werk as boekhouers en
tiksters? Is sekondere skole se mikPunt nie net dalk akademiese
prestasie ten aIle koste nie? (Scholtz, 1973: 45). Hierin het die
skool ook n grootse taak om die leerling deeglik voor te berei omsy
plek in die ekonomie en samelewing vol te staan.
Vervolgens word die klem verskuif na die verskillende skakelprosedures
tot die skool se IJeskikking in sy eksteme betrekkingefunksie.
3.4. DIE 0NTWEJlP EN GEBRUIK VAN SKAKELPROSEDURES
As die stelling waar sou wees dat die ouers hoofsaaklik inligting
rakende die skvol, slegs deur middel van die kind verkry, skort daar
iets drasties met die skool se kommunikasienetwerk.
Dit is duidelik da~,,~!:e skvolhoof die gemeenskap moet ken en verstaan
---_.~------_.- ,..~_..__.._--.--_._"--.>".- ~-_., _.~- •.---
(Kyk 3.2 p.19), alvor.:ens_hLdie,metode oorwee~,.2m,~~::'.,:,:olmet hulle
te kommunikeer (Barkhuizen, 1982: 196). Watter middels van kommunikasie
aangewend word, sal van die skool en sy omstandighede afhang, maar elke
skool behoort n minimum program te volg soos uiteengesit in paragrawe
3.4.1 en 3.4.2 p , 23 evv, Die kommunikasiemiddele wat aangewend word, hou
elkeen sy eie voor- en nadele in en kan aanvullend tDtmekaar gebruik
word, (Barkhuizen, 1982: 238).
Die skakelprosedures kan basies in die volgende stappe ingedeel word:
maak eerstens n Yolledige opname van aIle moontlike
skakelpunte
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* bestudeer die skakelpunte deeglik en klassitiseer hulle
volgens die belangrikheid vir die skool
*
*
*
stel 'II plan van aksie op waar die goue reel van die groats
moontlike doeltreffendheid, teen die laags moontlike koste
in gedagte gehou word
besluit hoeveel aandag aan elke skakelpunt geskenk moet
word, met ander woorde weekliks, maandeliks of kwartaalliks,
en
skenk ook aandag aan die aard van die inligting wat oorgedra
moet word, sowel as die skakeI.edia wat gebruik gaan word
(Marx & Van Aswegen, 1983: 348 & 349; Armistead, 1982: 6 e.v.).
~-sandez:...'lI:«!LYJI:_te.eJ1SPraak_.heweer-word--dat.die
skake1ing met die eksterne gemeen~etSl:..E'l~E;J~~ewe. oLgesproke). ter
uitbo~inivan die bee1d van ~ko9l.nooit_oorbeklemtoon kan word nie
.~ ..._._-,_ ..- . _.....'" ."'-
Die belangrikste monde~- en skriftelike skakelprosedures word nou
kortliks toegelig.
3.4.1. IIondelinge skakeling tussen die skoal en die gemeenskap
Doeltreffende kommunikasie lei tot beter samewerking en werk bevrugtend
in op die interne skoolorganisasie asook op die skool se posisie in die
gemeenskap. Dekker (1986: 962) meld dat die grootste gedeelte van
hierdie kommunikasie mondeling geskied, omdat:
*
*
*
*
*
*
dit in 'II grater verskeidenheid vorms voorkom as skriftelike
kommunikasie
gesprekvoering vinniger en ekonomieser plaasvind
tweerigtingkommunikasie daardeur moontlik gemaak word
dit'll persoonlike karakter het
iemand makliker deur gesprekvoering positief beinvloed en
oortuig kan word, en
onmiddellike terugvoering kan geskied.
Die volgende mondelinge kommunikasiemiddele kan effektief vir die skool
aangewend word:
*' 3.4.1.1. Telef'oniese kontak
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Vir die skool is telef'oniese kontak met die ouers, die bree publiek en
ander instansies, byvoorbeeld bestuurders van besighede, myne, die
stadsklerk en gemeenskapsleiers van groat belang. Elke keer wanneer
h werknemer by die skool die telef'oon optel om met iemand te praat,
speel hy of' sy h belangrike rol ter bevordering van eksterne betrekkinge
(Van Buuren, 1979: 131; Kindred, et al., 1984: 174.)
Die hantering van telef'oonoproepe van en na die skoal (veral rakende
die kind) moet taktvol en met goeie oordeel gebruik word. Die
telef'oongedrag van die administratiewe personeel is hier van uiterste
belang. Word die gesprek op h positiewe noot begin of' is daar h
gedurige wag of' besettoon? Indien die telef'oniese oproep na die
ouers slegs gebruik word as daar iets verkeerd loop met die kind, kan
dit betrekkinge versuur (Chamberlain & Kindred, 1966: 398; Kindred
et al., 1984: 174).
2[-- 3.4.1.2. Gesprekke en persoonlike besoeke
Skrif'telike kommunikasie na buite is meestal duide1ik, maar gesprekke,
onderhoude en persoonlike besoeke is dikwels tydrowend. Die beste
kommunikasie is die persoon-tot-persoon gesprek waar tweerigtingkommunikasie
moantlik is (Barkhuizen, 1982: 248). Die skcolhoof' en p~~.et_
nie huiwer om indien Qie_£e1eentheid hom voardoen, besoeke aan invloedryke
J:l~;~~ne~;ing_~~~tlier~Ord~edink~~-munisTljaIe-ampt~;;;;:e, ..--
bestuurders van groat ondernemings, uitnodigings na tersiere inrigtings,
buurskole, ensovoorts. Dit moet nie gesien word as bedeltogte nie,
maar hier gaan dit om die skoolhoof' en personeel se direkte belnvloedende
optrede. Elkeen van hierdie ontmoetings bied h geleentheid ter
ondersteuning van die skoal se eksterne betrekkingeprogram (Kindred et aI.,
1984: 21; Peach, 1985: 34; Armistead, 1982: 7).
Ouerbesoeke aan die skoal
Ouerbesoeke aan die skool is van onskatbare waarde en hier moet die
skoal weer eens die inisiatief' neem. Die ouers woon f'unksies, uitstallings,
f'eesvierings, sportbyeenkomste en kurrikulere bedrywighede by die skoal
by. TYdens hierdie besoeke neem hulle sekere dinge waar, wat of' hulle
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idee van die skool versterk, of hulle 'II ander gesigspunt aangaande die
skcol gee. Die skoolhoof en personeel moet daarop ~edag wees dat·
besoekers by die skool die ,skool voortdurend evalueer (Barnard, 1986(a):
12; Barkhuizen, 1982: 257).
Dit het beslis tyd geword dat die skoal aan nuwe en kreatiewe metodes
moet dink om die ouer saam met die leer]ing by die skool te betrek.
Hier kan byvoorbeeld gedink word aan vakuitstallings of om 'II oueraand
met'll orkesoptrede deur die leerlinge te begin. SOdoende word die
beeld van die skool uitgebou.
, .,\f'3.4.1.4. Ouerkomitees
Hier word gedink aan Bestuursrade, TAO, Ouer-sportkomitees en
ondersteunersklubs. Die waarde van hierdie komi tees is dat dit 'II
sinvolle kommunikasiekanaal tussen die skool en die ouers skep. Hier
is dit oak die verantwoordelikheid van besliste leiers uit die
ouergemeenskap om die gebrekkige belangstelling wat dikwels in baie
skole heers, doelbewus te omskep in positiewe betrekkinge met die skoal
(De Lange~/198l: 83). Dit bly egter die taak.van die skoal om die
/ /-
leiers ~n die ouergemeenSkap uit te ken en te motiveer om positiewe
,..
bet~E;kkinge met die skool daar te ste!. /
~. theid om spEfsifieke dienste aan die skool
te lewer, byvoorbeeld help met grondversku_i~in~s vir di~~I:l~E.tvelde,
-~
'II tuinkenner k~..Jielp-met-die-uiU~~@.dies\{coltuin of..'r1...&oeie
sporbn~;':~~u kan help met sporrifri~~!.~~.:.. oue;~-'~~~~ skOO~aktiwiteite
deelne;;'--o~d;;;~~~iie'II ';";;;ki:ke bydrae tot 001 gemeenskap en
die skool lewer (Barnard, 1986(a): 13; Scholtz, 1973: 59; Kindred, et al.,
1984: 139).
3.4.2. Geskrewe skakel.ing tussen die skool en die gemeenskap
Geskrewe kommunikasiemiddele is 'II goeie metode om inligting rakende
------- -'- ¥",._._---,_.~~i~o01 aan die ouers~n -gemeertsKaP deur ~e.J!.!!.e. Die meeste skoolhoofde
gebruik die geskrewe woord om met die eksterne gemeenskap te kommunikeer.
Sommige middele word op 'II gereelde grondslag gebruik en ander slegs
weer tydens spesiale aangeleenthede.
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Die formaat van die inligting wat die huis en die gemeenskap bereik
en die tikwerk en kwaliteit van reproduksie moet bevorderlik wees om
die leser te stimuleer om die boodskap te lees. Die geskrewe woord
moet te aIle tye duidelik, verstaanbaar en eenvoudig wees (Van Schalkwyk,
1983: 83; Gorton, 1981: 371).
Die onderstaande geskrewe kommunikasiemiddele is onder andere tot die
beskikking van die skool in sy eksterne betrekkingeprogram:
3.4.2.1. Briewe
Die gereeldheid van persoon1ike briewe of nuusbriewe verskil van skool
tot skool. Die trant van die briewe moet vriendelik en positief wees
en kritiek en teregwysings moet op n ander wyse aan die ouers oorgedra
word, anders kan goeie eksterne betrekkinge vertroebel word (Barkhuizen,
1982: 242). Die samestelling van n nuusbrief of omsendbrief aan die
ouer verg tyd en moeite, maar die loja1iteit en eenheidsband tussen
die skool en die ouer kan aIleen hierdeur versterk word (Bernard, 1981:
147).
Persoon1ike briewe aan die ouers handel dikwels oor probleme, onbevredigende
werk en dissipline. Ouers behoort oak positiewe briewe rakende hul kind
te ontvang. Oi t is dikwels nie wat die skoolhoof skryf wat belangrik is
nie, maar wat die ouers lees en daaronder begryp (Dekker, 1986: 959;
Kindred et al., 1984: 141).
t Haigh (Barkhuizen, 1982: 244) noem n paar vereistes waaraan aandag gegee
moet word in die ontwerp en samestelling van soctanige briewe:
...
...
...
...
...
...
dit moet aantreklik en goedversorgd wees
die inhoud moet feitelik waar wees
sorg moet gedra word dat die ontwerp en uitleg duidelik is
te veel inligting moet nie op n keer deurgegee word nie
te veel vrae moet nie op n afskeurstrokie gevra word nie, en
daar moet nie aanhoudend gekla of geld gevra word nie
(Van Schalkwyk, 1983: 83; Armistead, 1982: 18).
>r 3.4.2.2. Prospektus
Basiese inligting omtrent die skoal wat die noodsaaklikste inligting
bevat, kan kommunikasie tusseridie skool en gemeenskap verbeter. Die
waarde van so 'n handleiding is onder andere:
*
*
*
*
om onnodige misverstand uit die weg te ruim
di t bespaar die skool en ouer tyd en koste om standaardinligting
rakende die skool te bekom (Barkhuizen, 1982: 241)
onderwysers tree eenvormig op en dit gee hulle terself"dertyd
'n goeie verwysingsraamwerk in hul skakeling met die
ouergemeenskap, en
die ouer en kind weet presies wat om van die skeol te
verwag (Barnard, 1986(a): 13).
Die prospektus is veral nuttig om "nuwe" ouers gou op hoagte van die
algemene sake in verband met die skool se werksaamhede, eienskappe en
algemene reels te bring (Van Schalkwyk, 1983: 83; Dekker, 1986: 959).
'n Goedversorgde prospektus dra beslis die beeld van die skool na die
ouer en bree gemeenskap uit.
~ 3.4.2.3. SkoolkoerantlJaarblad
In die versoreidine van inligting neem die leerling (in samewerking
met die personeel) 'n groat aandeel deur die uitgee van 'n skoolkoerant
of' jaarblad. Bydraes hierin opgeneem moet die skool positief belig
ten einde die steun van die gemeenskap te verkry (Barkhuizen, 1982: 243).
Indien dit gereeld uitgegee word, goedversorg is en 'n wye spektrum van
die skoal se werksaamhede dek, gee di t 'n gebalanseerde beeld van die
skoollewe en hoe die skcol f'uriksioneer (Van Schalkwyk, 1983: 83;
Chamberlain &< Kindred, 1966: 397; Kindred, et a1., 1984: 263).
Die belangrikste skakelmedia om die eksteme gemeenskap doeltref"fend
te bereik word vervolgens toegelig.
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3.5_ SXAKEUOmIA
\t Verskeidenheid skakelmedia wat elk sy e-Le kenmerke en
aan,.endingsmoontlikhede het en wat vir verskillende groepe, persone
en i..nstansies gebruik kan word, is tot beskikking van die skool. Die
belangrikste van hierdie media sal kortliks toegelig word:
3.5_1.. Peru
Elke skoal gee nuusdekking aan die skoolgemeenskap deur middel van een
or ander publikasie, byvoorbeeld die skoolkoerant, jaarblad of die
plaaoslike koerant. Onderstaande is potensUHe "stories" wat die beeld
van die skoal kan bevor-der-, indien dit by die skool gebeur:
Ongelukkig is betrekkinge tussen die skoolhoof en die nuusmedia dikwels
gelE!lai met suspisie en agterdog. Noue kontak moet met verslaggewers
gescsek en opgebou word, sodat positiewe beriggewing oor skoolse
aangeleenthede, soos sport en akademiese uitslae, personeelaanstellings
en skoolfunksies gerapporteer kan word (Barnard, 1986(b): 386; Peach,
1985: 32; Gorton, 1981: 374; Van Buur-en , 1979: 141; Kindred, et a1.,
1984: 214).
•
•
•
•
•
enige saak waarin 'n leerling presteer
nuwe maniere van onderrig, byvoorbeeld die gebruik van die
rekenaar in die klaskamer
visuele rapportering van gebeure, byvoorbeeld \t geskiedenis-
of kunsuitstalling
senior burgers se betrokkenheid by die skool, byvoorbeeld
die aanbied van 'n ete vir hulle
besoeke van groepe of uitruilstudente aan die skool
leerlingdeelname aan die stadsraad
leerlinge se betrokkenheid in die gemeenskap en optrede
tydens feeste, en
ouerbetrokkeneheid - wat die Ouervereniging by die skool
doen (Marx & Van Aswegen, 1983: 349 e.v.; Armisi:ead. 1982:
17).
3.5.2. Radio en Te1evisie
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Hie~die massakommunikasiemedia word nog betreklik min in SUid-Afrikaanse
sko1e gebruik. Alhoewel nie onmoontlik nie, is dit moeilik om die skool
se bee1d deur midde1 van hierdi'e media ult te dr-a (Annistead. 1982: 17;
Bar-khud.aen, 1982: 59).
3.5.3. Rolprente en neursk,yt"ies
Die samestelling van rolprente, video-opnarnes of 'II skyfieprogram, wat
verski11ende aspekte van die skool uitbeeld, kan nuttig gebruik word
tydens ouerbesoeke aan die skoo1 (Marx & Van Aswegen, 1983: 350; Peach,
1985: 32). Hierdie media kan selfs buite die skoal aangewend word,
deur di t byvoorbeeld te vertoon aan diensorganlsasies soos onder andere
die Rapportryer- en Gideonsbewegings wat noue skakeling met die skool
handhaaf" (Wilson & Rossman, 1986: 709; Kindred et al., 1984: 255 e.v.).
X' 3.5.4. Uitsta11ings
Uitsta11ings op die skoalterrein of op openbare plekke, waar onder
andere projekte van die leerlinge uitgestal word. Hier sien die
gemeenskap die leerlinge se werk as 'II verpersoonliking van die skool.
Sin'rolle kommunikasie met die gemeenskap geskied en 'II posi tiewe beeld
van die skoal word sodoende uitgedra (Kindred et al., 1984: 252 e.v.;
Marx & Van Aswegen, 1983: 350).
G~3.5.5. Ortderneaings en TersUire inrigtings
Voornemende werkgewers en tersUire inrigtings kommunikeer dikwels met
die skool met die eksplisiete doel Om werkers vir hulle ondernemings
te wert". Die kommunikasie geskied dikwels in die vonn van briewe,
brosjures of ui tnodigings om die onderneming of inrigting te besoek ,
Die ui tsluitlike doe1 hi.er is werwing, maar terselfdertyd moet die
skool die uitnodiging aanvaar om sodoende sy ekaterne betrekkinge
met die ondememing of inrigting te verstewig (Peach, 1985: 23; Marx
& Van Aswegen, 1983: 350).
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e-eenskapsonderstelUling
In die praktyk het Ouer-onderwysersverenigings, Beheerrade en T.A.O.
hulle al bewys as organiserende liggame vir die hou van skoolkermisse,
sportaangeleenthede of fondsinsamelingsveldtogte (De Langen, 1981: 83).
Wanne~r die gemeenskap en die skool dinge saam doen, word die eksterne
betrekkingefunksie van die skool verstewig en ontstaan daar wedersydse
vertroue, openhartigheid en meelewing in skoolse aange1eenthede (Van
Schalkwyk, 1983: 82; Uys, 1983: 67).
Indien die sk~l die belangrikste skakelprosedures en -media wat tot
sy beskikking is, suksesvol wil aanwend, moet daar sinvolle terugvoering
weeSe
~ 3.6. TERUGVOIRING
Vir geslaagde eksterne kommunikasie vanaf die ouer- of bree gemeenskap
is terugvoering noodsaaklik. Die spesifieke in1igting vanaf die skool
na die gemeenskap is reeds in paragrawe 3.4.1, 3.4.2 en 3.4.3 geidentifiseer,
maar die vraag kan tereg gevra word hoe om effektiewe terugvoering te
verkry?
Wat hier aangebied word, kan as riglyne vir effektiewe terugvoering
beskou word:
*
*
*
~ skeurstrokie kan onderaan ~ omsendbrief aangebring word,
waarop vrae beantwoord, wenke gegee kan word of 'n blanko
spaare gelaat kan word vir oop terugvoering
uitnodigings kan aan ouers, spesifieke persone in die
skcolgemeenskap of instansies gerig word om die skool op
~ informele wyse te besoek en gedagtes te wissel oor die
skool. Dit kan slegs lei tot positiewe terugvoering en
~ verbetering van skool-gemeenskapsverhoudinge, en
moontlik die beste metode is om goed gestruktureerde
vraelyste op te stel wat periodiek deur die ouers en
skoolgemeenskap voltooi moet word. Die inligting wat op
hierdie wyse versamel word, lei tot doeltreffende bevordering
van tweerigtingkommunikasie (Badenhorst, 1986: 47; Gorton,
1981: 372 e.v.; Bernard, 1981: 148).
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3.7. SAMEVATTING
In hierdie hoofstuk is daar"gepoog om die vernaamste kommunikasiemiduele
wat tot die beskikking van die skool is"te noem en kortliks toe te lig.
Skakelpunte en -prosedures is geidentifiseer en die nodige skakelmedia
tot die beskikking van die skool is aangetoon. Vervolgens word in
hoofstuk 4 gelet op die taak van die s~>olhoof en die nodige voorwaardes
vir die daarstelling van gesonder eksterne betrekkinge.
HOOFSTUK IV
DIE SKOOL SE AANDEEL IN DIE INISIe"RING EN BEVORDERIltG VAN EKSTERNE
BETREKKllfGE
4.1. INLEIDING
Iladat aandag gegee is aan die verskilllende kommunik?siemiddele in die
eksterne betrekkingeprogram. word vervolgens gelet op die skool se
aandeel in die inisiering en bevordering van eksterne betrekkinge.
Uit die voorafgaande bespreking in hoOfstukke 2 en 3 het dit duidelik
geword dat eksteme betrekkinge 'n opgawe van elke skool en spesifiek
elke skoolhoof is. Dit bring mee dat die skoolhoof oor die nodige
kennis en vaardighede .hter-toe behoort te beskik, anders ken eksterne
betrekkinge nie realiseer nie (Du Toit. 1986: 110).
Uiteraard moet daar dus wedersya;e vertroue, agting en respek tussen
die skoolhoof, personeel, leerlinge en ouergemeenskap heers en 'n
skoolklimaat moet geskep word wat ondersteunend vir eksterne betrekkinge
is. Tweerigtingkommunikasie wat die tersaaklike inligting aan al die
betrokkenes deurgee, is onontbeerlik in die proses.
Indien die skool sou faal om die eksterne gemeenskap ten volle op hoogte
te hou van die doelwitte, programme en probleme van die skcol, tree
stagnering in plaas van groei in. 'n Program ter bevordering van eksterne
betrekkinge geskied nie oornag nie. Dit is 'n bestuursaangeleentheid
wat sorgvuldige beplanning, bekwame implementering en deurvoering oor
'II tydperk van jare verg (Chamberlain & Kindred,. 1966: 395).
In hier-die hoofstuk word die fokus dus geplaas op vera1 die skoolhoof,
onderwyser en leerling se aandeel in die bevordering van eksterne
betrekkinge.
Om genoemde sake egter in perspektief te plaas sal daar eers heel
kursories na die aard en wese van bestuur verwys word.
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4.2. DIE AARD EN WESE VAIl BESTUUR
In die literatuur word die belangrikheid van bestuur en die verskillende
dissiplines daarvan voortdurend beklemtoon (De Witt, 1982: 52-61; Van
Buuren, 1979: 127-139; Van der Westhuizen, 1986: 37 e.v.; De Wet, 1981:
39 e.v.). Juis daarom sal die behoefte.aan doeltreffende bestuur in
die toekoms steeds toeneem (Du Toit, 1986: 12). Ook die sukses waarmee
mense saamwerk, om 'II gemeenskaplike doe1 te bereik, word hoofsaaklik
bepaal deur mense in bestuursposisies (De Wet, 1981: 187).
Sergiovanni & Starratt (1979: 15) en De Wet (1981: 41) sien bestuur
in die sk001 as 'II proses wat gebruik word deur persone wat verantwoordelik
is vir een of ander aspek van die skooldoelwitte en wat direk aangewese
is op ander om die doelwitte te verwesenlik.
Dit word algemeen aanvaar dat goeie bestuur die sleutel tot die sukses
van 'II organisasie is en daarom is dit van die uiterste belang dat almal
in die skool sal besef hoekom 'II eksterne betrekkingeprogram noodsaaklik
is en wat daardeur bereik kan word (Chamberlain & Kindred, 1966: 395).
4.3. EXSTERNE BETREKKDIGE IS WESEllLIK MENSEVERHOUDINGE
Eksterne betrekkinge en menseverhoudinge is interafhanklik en 'II grondige
kennis van menseverhoudinge maak doeltreffende eksterne betrekkinge
moontlik (Barkhuizen, 1982: 228). Daar moet dus 'n opregte strewe by
die skoolhoof en personeel wees om die eksterne gemeenskap te bereik
en gevoelig vir hul behoeftes en begeertes te weeSe (Kyk 2.3.2 p. 13).
4.3.1. Die skoolhoof" as inisieerder en bevorderaar van eksterne
betrekkinge
" .u .iA the headmaeten: melle then. Clfl.IIone who IwA in: h.iA
hand» :the potueA. co .inl-luence .the who.le schoo-l:~"
(Bassett, Crane & Walker, 1967: 77).
Aansluitend by bogenoemde het Potgieter (1972: 5) die betekenis van
die skoolhoof as inisieerder en bevorderaar van eksterne betrekkinge
duidelik geillustreer, deur die onderstaande uitsprake:
..
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geen andel" persoon het so 'II groat invloed op die skool as
juis die skoolhoof nie, en
wanneer die skoolhoof sy taak onsuksesvol hanteer, word dit
gevoel in die ouerhuis, klaskamer en in die wandelgange
van die skoal.
Die skoolhoof oefen dus'll beslissende illvloed uit op die personeel,
leerlinge en die skco1 in sy totaliteit.
Wanneer Gorton (1981: 172) hom in bierdie ver-band uitlaat oor
aenseverhoudinge meld hy tereg dat menseverhoudinge deur verskeie
faktore belnvloed word. By die uitvoering van sy bestuurstaak moet
die skoolhoof dus uiteraard:
..
..
..
..
..
..
sensitief wees vir die behoeftes van andere
indien nod ig die rede vir'll sekere optrede verduidelik
probeer 0111 andere te betrek in besluite oor die skool
oop wees vir kritiek en probeer om nie voortdurend op die
verdediging te wees nie
erken waar- fouteer is en bereid wees om veranderinge aan
te bring, en
eerlik en regverdig wees in die interaksie met ander•
Voorts moet die skoolboof se beplanning van eksterne betrekkinge
realisties en uitvoerbaar wees. Me Closkey (1960: 17 & 18) stel in
hierdie opsig sewe stappe voor- vir doeltreffende beplanning:
..
..
..
..
Stel 'II gesonde eksterne kommunikasiebeleid daar wat ook
die gemeseneskap op hoogte hou met skoolse aangeleenthede.
Bepaal by watter opvoedkundige dienste die leerlinge in
die gemeenskap sal baat.
Verkry inligting oar wat die gemeenskap weet en nie weet
nie en wat hulle g10 aangaande opvoedkundige waardes en
behoeftes.
Beslui t watter fei te en idees die gemeenskap op die beste
wYse bewus sal maak van wat 'II goeie skool vir die kind
inhou en watter verbeteringe die voordele nog verde I" sal
vernoog ,
**
*
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Maak ten volle gebruik van verskillende metodes om begrip
en waardering by die onderwyser en leerling aan te kweek.
Weeg die koste van die onderrig op teen die opvoedkundige
geleenthede wat vir die kind geskep word.
Besluit wie sekere kommunikasietake op spesifieke tye gaan
uitvoer en hoe dit gedoen gaan word.
As hulle hul uitlaat oor die implementering van die bestuursfunksies
van die skoolhoof sluit Flippo & Munsinger (Basson, Niemann & Van der
Westhuizen, 1986: 495) by bogenoemde sewe stappe aan en stel dan ook
die onderstaande bestuursfunksies as n voorvereiste:
*
*
*
*
*
sterk en doelgerigte kommunikasie
sterk besluitneming
effektiewe probleemstelling
sterk medemenslike verhoudinge, en
sterk organisatoriese vermoens.
Verder is dit ook waar dat die skoolhoof sentraal staan in die skepping
van n gesonde skoo1klt.aat. 5y leierskapstyl (hetsy demokraties,
outokraties, burokraties, ensovoorts) is verder bepalend vir die tipe
organisasieklimaat wat in die skool aangetref word. Chiselli (Basson,
et al., 1986: 495) veronderstel die volgende eienskappe by die skoolhoof
om n gesonde skoo1k1imaat daar te stel:
*
*
*
*
intelligensie
inisiatief
selfvertroue
daadkrag, energie en entoesiasme, en
vermoe tot samewerking.
Die skcolhoof moet dus poog om n skoolklimaat te skep wat na openheid
neig en wat die kenmerke besit van n "gesonde" skool.
Om enigsins aan voornoemde sake beslag te gee moet die skoo1hoof
daarna trag om die rol van sleutelkommunikator te vervul.
4.3.1.1.
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Die skoolhoof' as sleutelkOlllllUllikator
In elke gemeenskap is daar·sleutelkommunikeerders wat byvoorbeeld
belang het.· in die s cadsr-aad, in die kerkraad en so ook by die skool.
Indien die man op straat bewus is van die skool se boodskap, dra hy
dit in die gemeenskap uit (Armistead, 1982: 20). Daar behoort dus h
wederkerige vloei van inligting te wees binne sowel as buite die
skoolopset (Brazelle, 1979: 38).
Met bogenoemde in gedagte sou dit die skcolhoof' as sleutelkommunikator
loon om onderstaande hoofverantwoordelikhede wat hy as koordineerder
en inisieerder van die eksterne betrekkingeprogram het, in gedagte te
hou:
*
*
*
*
*
*
ontwikkeling en instandhouding van doeltreff'ende
kommunikasiekanale tussen die onderwysers in die skool
koardinering van eksterne betrekkinge - aktiwiteite van al
die personeel betrokke by eksterne betrekkinge
voorsiening van die nodige middele wat die
skoolgemeenskapsverhoudinge sal verstewig
samewerking met eksterne groepe en organisasies wat h
konstruktiewe belang het in die onderWYs
be trekking van die gemeenskap in die doen en late van die
skool en in die oplos van onderwysprobleme, en
dien as konsul tant na die .onderWYsdepartement oor sake
rakende betrekkinge met die gemeenskap (Orlosky, et al.,
1984: 290).
Voorts vcreis doeltref'fende kommunikasie dat die skoolhoof oor sekere
kommunikasievaardighede ten opsigte van taal, skryf, lees en
liggaamstaal sal beskik (Bernard, 1981: 131). Wanneer die skoolhoof
dus met sy topbestuur, personeellede, leerlinge en ouers in gesprek
tree, moet dit op h intelligente wyse geskied, sodat hulle die hoof
as h intelligente en intellektuele leier kan aanvaar (Uys, 1983: 22).
Bernard (1981: 134) sluit hierby aan en stel sekere voorwaardes aan
die skoolhoof vir effektiewe skryfkommunikasie met die gemeenskap:
..
..
..
..
stel die doe1wit duidelik
hou in gedagte aan wie geskryf word
gebruik bekende woorde en uitdrukkings, en
moenie tyd verkwis deur onbelangrike sake aan te raak nie •
Wanneer hul op hul beurt hul uitlaat oor monde1inge kommunikasie met
die gemeenskap meld Bailard en Strang (Scholtz, 1973: 590 e.v.) tereg
dat die skoolhoof en onderwyser op die onderstaande rig1yne moet ag
gee:
..
..
..
..
wees te aIle tye goedversorgd, en sorg dat n informe1e en
vriendelike atmosfeer heers tydens gesprekvoering met die
eksterne gemeenskap
moet nie opvoedkundige taa1 gebruik teenoor leke nie
wees te aIle tye versigtig in opmerkings, sodat niks die
skyn mag he dat dit teen n spesifieke kind bedoe1 word nie, en
die skoolhoof en onderwyser moet eerlik en opreg te kenne
gee dat hulle trots is om aan die spesifieke skool en sy
gemeenskap verbOnde te wees.
In kommunikasie met die gemeenskap moet die skoolhoof voorts ook bewus
wees van hul vergaderplekke en watter kanale (hetsy mondeling of skriftelik)
die beste vir die uitruil van inligting gebruik kan word. Hier sal die
skoolhoof inligting aangaande die verwagtinge wat die gemeenskap van
die skool koester te wete kom en op hierdie plekke kan hy ook inligting
rakende die skool beskikbaar stel (Barkhuizen, 1982: 196).
Om die skoolhoof te ondersteun in sy eksterne betrekkingefunksie, word
die klem nou geplaas op die onderwyser, wie se aandeel beslis nie gering
geskat kan word nie.
4.3.2. Die onderwyser en eksterne betrekkinge
Al is die bestuursleier ook hoe doeltreffend, is hy sonder n doeltreffende
personeel tot niks in staat nie (Bernard, 1981: 86). Die skoolhoof
moet dus oor die vermoe beskik om sy personeel te motiveer (De Wet,
1981: 188) en daarenteen rus op elke onderwyser die plig om vormend
op sy skool en omgewing in te werk (Scholtz, 1973: 47).
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Die persoonlike kontak van die onderwyser na buite bly steeds belangrik,
aangesien hy die mees strategiese posisie vir die bevordering van
eksterne betrekkinge beklee. Sy persoonlike kontak is juis met
mede-onderwysers, leerlinge, ouers en die bree gemeenskap (Chamberlain
& Kindred, 1966: 398). (Kyk 2.3.3 p. 14).
4.3.2.1. Verhouding _t lBede-onderwysers
Suksesvo11e eksterne betrekkinge tussen onderwysers begin in die skoo1
wanneer onderwysers konstruktief en in harmonie saamwerk. Indien dit
nie gebeur nie, ondermyn dit die vertroue tussen die onderwysers en
raak dit die reputasie en die beeld van die onderwysprofessie
(Chamberlain & Kindred, 1966: 398).
Verder moet daar ook onthou word dat onetiese gedrag 'n oorsaak van
tweedrag onder die personeel is. Dit mag die vorm aanneem van
skinderpraatjies en beledigings wat weer op hul beurt lei tot
destruktiewe kritiek in die gemeenskap (Chamberlain & Kindred, 1966: 399).
Hierop meet beide skoolhoof en onderwyser by uitstek bedag wees.
4.3.2.2. Verhouding _t die leerling
Die goeie gesindheid van die onderwyser teenoor die leerling begin
gewoonlik in die klaskamer, waar die aanbieding van 'n goeie
opvoedingsprogram 'n basiese vereiste is (Barkhuizen, 1982: 171).
Die optrede teenoor die 1eerling moet van so 'n aard wees, dat onderlinge
verhoudinge verstewig en versterk word. Riglyne in die verband is
onder andere die volgende:
*
*
*
*
beskou die kind as menswuardig en gee aandag aan hom as individu
respekteer sy persoonlikheid en tree te aIle tye redelik en
regverdig teenoor hom op
dissiplinere probleme moet privaat bespreek word, op so 'n
wyse dat dit die kind meer selfvertroue gee en nie sy status
binne sy groep aantas nie, en
'n trots op sy skool moet by die kind aangekweek word en hy
moetaltyd voel dat hy deel van sy skool is ~Kindred, et al.,
1984: 115 e.v.).
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Voarts is dit oak so dat positiewe betrekkinge met die leerling
bewerkstel1ig word indien die onderwyser hom vriendelik behandel,
sy regte as mens respekteer.en belangstelling in sy welstand toan
(Chamberlain & Kindred, 1966: 400).
Die leerling se aandee1 in eksterne betrekkinge sal nou kort1iks
beklemtoon word.
4.3.3." Die leer1ing en eksterne betrekkinge
Chamberlain & Kindred (1966: 400) meld tereg dat positiewe betrekkinge
by die leer1ing ontstaan teenoor die onderwyser wat hom:
*
*
•
*
vriendelik behandel
hoflik en be1eefd teenoor hom is
sy regte as mens respekteer, en
belangste11ing in sy we1stand toon.
Die leerling neem die gedrag van die onderwyser waar. binne sowel as
butte die skoal. Die leer1ing is sensitief oar hoe hy deur die
onderwyser behandel en verstaan word en sy indrukke word daag1iks
deurgegee aan ander leer1inge, ouers en vriende in die gemeenskap
(Gorton, 1981: 371; Chamberlain &. Kindred, 1966: 400).
Die vernaamste interne groepe binne die skool se aandeel in eksteme
betrekkinge is in oenakou geneem en daar sal nou aandag geskenk word
aan enkele basiese riglyne ter verbetering van die skool se eksteme
betrekkinge.
4.4. BASIESE RIGLYNE TEll BEOVRDERING VAN EKSTERNE BETREKKIftGE
Marx &. Van Aswegen (1983: 351 e.v.) beskou die onderstaande riglyne
as belangrik en noodsaaklik vir suksesvolle skakeling met die eksteme
gemeenskap:
• Etiese beginsels moet gehandhaaf word, vermy oneer1ikheid,
se1fsugtigheid, verdoese1ing en verdraaiing van feite om
mense se gevoelens op 'n onetiese wyse te beinvloed.
Eerlikheid voorkom dat die gemeenskap agterdogtig raak en
dat allerlei riemtelegramme of skinderpraatjies ontstaan.
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• ~ Goeie langtermynbeplanning en verstandhouding moet tussen
die skool en die gemeenskap tot stand gebring en in stand
gehou word. Indien die betrekkinge in die verlede vertroebel
is, sal die gemeenskap nie oornag oorreed word om te verander
nie.
• Die skool moet intern gesond wees. Geen skool kan 'n ander
beeld na buite reflekteer as.juis dit wat werklik intern
bestaan nie. Indien die skool se filosofie, gesindheid,
beleid en oogmerke ondersoek word, word verseker dat die
skool se standpunte vir die gemeenskap aanvaarbaar sal wees.
• Foutiewe beriggewing en misverstande moet deur snelle
besluitneming en optrede so gou as moontlik reggestel word.
• Stel die korrekte inligting op die regte tyd beskikbaar en
voorkom so dat misverstande of wanopvattings oor die skool
kan ontstaan.
• Wanneer suksesse of prestasies van die skool na buite bekend
gemaak word, moet'sake nie oordryf word nie. Oaar moet ook nie
oordrewe spoggerig opgetree word nie.
Armistead (1982: 25 e.v.) voeg die v01gende riglyne by, maar hier moet
e1ke skookhoof" noodwendig evalueer aan die hand van sy eie skool se
spesifieke situasie:
•
•
•
•
•
Verleen gratis toegang aan senior burgers byvoorbeeld tydens
atletiekbyeenkomste, toneelaande en musiekkonserte.
Die skoolhoof en personeel kan optree as sprekers tydens
spesifieke geleenthede in die gemeenskap.
Advertensieborde kan by die skool aangebring word waarop
skoolaktiwiteite aan die gemeenskap bekend gestel word.
Positiewe telefoonoproepe na die gemeenskap waartydens
gelukwensing of waardering oorgedra word.
Briewe van gelukwensing aan matrikulante nadat hulle hul
eindeksamen suksesvol vol tooi het. Terselfdertyd kan
navraag gedoen word of hulle nog ondersteuners van die
skool wi! bly.
Ontwerp 'n slagspreuk vir die skool - hoe korter des te
beter (Orlosky, et al., 1984: 293).
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Indien die skoo1 die basiese riglyne ter ondersteuning van die skool
se eksterne betrekkinge behoorlik uitvoer en h goed ingeligte
skakelafdeling tot sy beskikking het, kan die nodige inligting rakende
die skool na buite uitgedra word.
Die skoolhoof moet verder oak sorg dat veral die administratiewe
personeel die skool en a1 sy aktiwiteite goed ken. Dit moet dus h
gesamentlike poging van die hele skool wees, want elke per-soon kan
die beeld van die skool verbeter of verswak (Marx & Van Aswegen, 1983:
352).
n Duidelike beeld van al die aspekte van die skoolprogram moet volgens
Grinell (Barkhuizen. 1982: 214) die volgende eienskappe openbaar - dit is:
*
*
*
•
*
*
bepland en omvattend
eerlik
positief. konstruktief en plooibaar
verstaanbaar, dinamies en interessant
n goedgebalanseerde en gesamentlike poging van die skool
en die eksterne gemeenskap, en
tydig. deurlopend en so ontwerp om alma1 in die gemeenskap
te bereik.
Met bogenoemde in ag geneem sal die skool deur middel van sy eksterne
betrekkingeprogram moont1ik n positiewe gesindheid teenoor die skoal
in die gemeenskap ontwikkel.
Indien die skoolhoof, onderwyser en leerling werklik poog om n gesonde
beeld van die skool daar te stel en alles in hul vermoe doen om die
betrekkinge met die gemeenskap te verbeter, moet die program geevalueer
word, ten einde die geslaagdheid daarvan te bepaal.
4.5. EVALUERING VAN DIE EKSTERNE BETREKKINGEPROGRAM
n Belangrike bestuursproses is die van meting of evaluering, maar
ongelukkig is dit dikwels ook iets waaraan sommige skoolhoofde min
aandag gee.
Gorton (1981: 62) definieer eva1uering as die versigtige, deeglike,
09jektiewe ondersoek van die individu, groep, prodUk of program, ten
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einde die swak of sterk plekke te bepaal. Ook die skoal se eksterne
betrekkingeprogram maet periodiek en sistematies g~evalueer word ten
einde die gemeenskap bewus te maak van die skool se kort- en
langtermyndoelstellings. AIle aspekte van die skoolpragram moet dus
geevalueer word en op die wyse maet bepaal word watter gebreke aanwesig
is, watter dele van die program nie meer suksevol is nle en watter
verbeteringe aangebring kan word (Barkhuizen, 1982: 209).
Bainbridge (Gorton, 1981: 383) en Sigband (1959: 147) het die volgende
kriteria neerge1e, vir die evaluering van n eksterne betrekkingeproram
se effektiwiteit:
•
•
•
•
•
•
inligtingsdiens
kurriku1um
buite kurrikulere aktlwiteite wat die gemeenskap raak
kontak van die skoo1 met die gemeenskap
gebruik van skoo1geboue en toerusting deur die gemeenskap, en
evaluering van die eksterne betrekkingeprogram en die
resultate daarvan.
Die skoo1 se eksterne betrekkingeprogram moet dus voortdurend geevalueer
en apgegradeer word, hetsy onder andere deur die invu1 van vraelyste,
persoon1ike gesprekke of telefoniese onderhoude. Effektiewe kommunikasie
tussen al die betrokkenes is in die proses utters noodsaak1ik (Kindred
et a1., 1984: 313).
4.6. SAJlEVATTING
In hierdie hoofstuk is daar rig1yne neergele vir die skoolhoof,
onderwyser en leerling ten opsigte van eksterne betrekkinge en hul
aandeel daarin om die betrekkinge te bevorder. Daar is daarop gewys
dat die hoofverantwoordelikheid vera1 by die skoo1hoof Ie om gesonde
verhoudings met die eksterne gemeenskap te inisieer en te bevorder.
Die skoolhoof, onderwyser, leerling en die gemeenskap is gesamentlik
daarvoor verantwoardelik o~ n klimaat by die skool tot stand te bring
wat betrekkinge sal verbeter en die beeld van d~e skoal sal uitbou.
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Die implementering van so n eksterne betrekkingeprogram sal van skoal
tot skoal verskil en daarom is slegs riglyne neergele en nie
gedetailleerde inhoud nie. .
In die volgende hoofstuk sal n samevatting gegee word en enkele
gevolgtrekkings en aanbevelings gemaak word.
..
HOOFSTUK V
SAMEVATTING. BEVINDIlfGE EN AANBEVELIlfGS
5~1. INLEIDING
Hiel~ie ondersoek het as onderwerp die skool en eksterne betrekkinge.
Die primere doel was dus om te bepaal wat die taak van die skool in
hierdie proses is, hoe die beeld van die skool positief uitgebou kan
word, en watter rol die onderwyser, leerling en gemeenskap daarin
spee!.
5.2. SAMEVATTING
In hoofstuk 1 is daar aangetoon dat die skool 'II organisasie is en oor
al die basiese kenmerke beskik wat eie is aan organisasies. Voorts is
daarop gewys dat die skool en die gemeenskap gemoeid is met die beeldbou
van die skool. Juis daarom is aangetoon dat die skool na buite moet
beweeg om 'II sUkses~olle program van eksterne betrekkinge daar te stel.
Amsluitend hierby is daarop gewys dat die skool in sy bestuursfunksie,
nie die eksterne betrekkingefunksie kan negeer nie.
Soos reeds in 5.1 aangedui, was die doel van die ondersoek om die taak
van die skool in sy eksterne betrekkingefunksie te ondersoek. In die
verband is daar dus hoofsaaklik gekonsentreer op dit wat in hierdie
verband in 'II aantal geselekteerde bronne vermeld is.
In hoofstuk 2 is aandag gegee aan die wese van eksterne betrekkinge en
die aard van die beeld wat na buite gereflekteer moet word. In besonder
is aandag gegee aan die skoolhoof, onderwyser, leerling en ouer se
aandeel om 'II klimaat daar te stel wat bevorderlik is vir eksterne
betrekkinge. Aandag is ook gegee aan enkele faktore wat eksterne
betrekkinge kan bevorder.
In hoofstuk 3 is meer in die besonder gekyk na die behoefte van die
skool om met die eksterne gemeenskap te kommunikeer. Nadat vasgestel
is dat daar 'II wedersydse behoefte aan kommunikasie bestaan, is ver=
volgens gelet op die skakelpunte en skakelprosedures tot die beskikking
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van die skool in sy eksterne betrekkingeprogram. Die suksee of"
mislukking van die kommunikasie tussen die skool en die gemeenskap
word deur aIle betrokkenes in die proses ervaar en na buite
geprojekteer. Daarom moet die skool alles in die stryd werp en van
die nodige middele tot sy beskikking gebruik maak, om positiewe
betrekkinge met die gemeenskap aan te knoop en in stand te hou ,
Met bogenoemde in gedagte is daar in hoof"stuk 4 aandag gegee aan veral
die skoolhoof' se aandeel in die inisH!ring en bevordering van eksteme
betrekkinge. Ook die onderwyser en leerling se rol ten opsigte van
eksteme betrekkinge is kortliks bespreek. Die ondersoek het aangetoon
dat goeie interne betrekkinge in die skool tussen die skcolhoof",
onderwyser en leerling kan bydra tot beter verhoudinge met die eksteme
gemeenskap. Daarna is baie kursories gelet op enkele riglyne wat
eksterne betrekkinge moontlik kan bevorder. Die belangrikheid dat die
eksterne betrekkingeprogram geevalueer- moet word om suksevol te wees
is voorts ook beklemtoon.
5.3. BEVINDINGE
Daar is in die loop van hierdie studie tot die gevolgtrekkings met
betrekking tot die verbetering van eksterne betrekkinge tussen skool
en gemeenskap gekom:
•
•
•
Die ondersoek het aangetoon dat eksterne betrekkinge inderdaad
'n bestuursfunksie van die skool is. Primer gaan di t dus om
die beeld van die skool positief ui t te bou.
Eksterne betrekkinge kom nie vanself tot stand nie. Dit
ver-g harde werk van beide skool en gemeenskap om gesonde
betrekkinge daar te stel en in stand te hou,
EfTektiewe eksterne kommunikasie, onder andere deur nuusbriewe
en persoonlike kontak is 'n proses wat doelbewus beplan en
in stand gehou moet word.
Die skoolhoof as bestuursleier is die belangrikste skakel
in die beplanning, implementering en toepassing van die
eksterne betrekkingeprogram. Die skoolhoof moet tesame
met die personeel en die leerlinge gesonde interne verhoudinge
daarstel, wat weer sal lei tot goeie sarnewerking tussen die
skool en die gemeenskap. Die skoolhoof moet dus toesien
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dat daar strukture in die skoolbestuur ingebou word, om kontinue
eksterne betrekkinge van die skool te verseker.
5.4. ' AANBEVELINGS
Die onderhawige studie het getoon dat daar beslis leemtes bestaan ten
opsigte van die skeol se eksterne betrekkinge met die gemeenskap en in
onderwysbestuursopset. In die lig van die ondersoek en die bevindinge
word die volgende aanbevelings aan die hand gedoen:
*
*
*
*
Dat empiriese navorsing gedoen word na wyses waarop die skoal
en die gemeenskap bewus gemaak kan word van die belangrikheid
van eksterne betrekkinge sodat die beeld van die formele
onderwys steeds uitgebou kan word.
Die onderwyser word in sy opleiding nie werklik toegrus om
met volwassenes om te gaan nie. Deskundige leiding, soos
onder andere verskaf aan tersiere inrigtings, waar die
gemeenskap se onderwysers ~ei word, is beslis hiervoor
nodig. Voorts moet skoolhoofde die belangrikheid van eksterne
kommunikasie voortdurend beklemtoon en onder die aandag van
die personeel bring. Die eksterne betrekkingefunksie moet
dus h deel van die skoolbeleid vorm.
Die gemeenskap en spesifiek die ouergemeenskap moet geskool
word om samewerkingsvaardig te word en metodes moet gevind
word wat sal lei tot die verbetering van ouersamewerking
in die onderwys.
Skoolhoofde moet meer betrek word by onder andere
onderwyssimposia en verrykingskursusse waar die verwerwing
van insig en die vaardigheid met be trekking tot die eksterne
betrekkingefunksie voortdurend beklemtoon word. Die skcolhoof
moet op sy beurt ook doelbewus daaraan werk om hoop en
gesonde klimaat daar te stel waarin ondersteunende
verhoudinge kan gedy. Die skoolhoof moet dus die
belangrikheid van skakeling met gemeenskapsleiers besef en
hy moet toesien dat die skool by gemeenskapsprojekte
betrokke raak.
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5.5. SLOTWOORD
Hierdie studie was nodig aangesien die skool en die gemeenskap b
onlosmaaklike belang het by die formele onderwys. Onderlinge vertraue
tussen die sk~ol en die gemeenskap kan aIleen tot stand gebring word
op grand van die beeld wat wedersyds bestaan. Die ekoot en die
gemeenskap sal dus moet saamwerk om in die steeds toenemende behoeftes
wat aan die onderwys gestel word te voldoen. Daar word die hoop
uitgespreek dat optredes wat die beeld van die onderwys kan skaad tot
die minimum beperk of uitgeskakel sal word, souat eksterne betrekkinge
in die toekoms tussen aIle betrokkenes in die skoal sal verstewig.
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